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España 
D E H O Y . 
El Centenario del Quijote 
Madr id , Mayo 11 
E N EL R E A L 
En conmemorac ión del tercer cen-
tenario de la pub t icac ióa del Quijote, 
se lia celebrado en el Teatro Real una 
fiesta a r t í s t i ca que ha obtenido un 
br i l l an t í s imo resultado. 
I3u dicha í ies ta tomaron parte nota-
bles artistas de la Compañ ía Guerre-
ro-Mendoza. 
La sala estaba de bote en bote. 
Se estrenaron obras alusivas á la 
fiesta que se celebraba. 
Asistieron el l ley , la Infanta Isabel, 
el Cuerpo d ip lomát i co extranjero y 
todos los Ministros. 
Puesto que por aqu í no pasa 
^ada que val^a la pena y en vis-
t a de que la escuadra rusa está 
demasiado lejos para que nos me 
tamos á hacer comentarios sobre 
gus evoluciones, veamos lo que 
dicen en la gran Repilblica de 
las cosas de Cuba. 
Quizá sabiendo cómo piensan 
y lo que esperan nuestros buenos 
amigos, seamos más prudentes de 
lo que somos. 
E l Washington Post en un ar-
t í cu lo t i tu lado «Pruebas de que 
Cuba se acerca», dice entre otras 
cosas, lo que sigue: 
' 'Dentro de pocos meses será someti-
da la aptitud de Cuba para gobernarse 
por sí misma, á una primera y fuerte 
prueba; ha empezado ya con gran vi-
gor la campaña electoral para nombrar 
el sucesor del Sr. Estrada Palma en la 
Presidencia de la Bepública de Cuba, 
siendo el actual Presidente candidato 
para la reelección y su opositor más 
importante, el general José Miguel Gó-
mez, gobernador de la prorincia de 
Santa Ciara. 
El general José Miguel Gómez se con-
sidera generalmente como un hombre 
de grandes energías y de mucha fuerza. 
Se opuso tenazmente al adiccionamien-
to de la Enmienda Platt, como apéndi-
ce á la Constitución de Cuba y cree que 
Cuba debe ser para los cubanos, sin la 
ingerencia de los Estados Unidos. 
E l Presidente Estrada Palma ha da-
do pruebas de ser un gobernante bonda-
doso y honrado, pero débil ; y por eso 
las gentes se preguntan si cont inuarán 
apoyándole. 
Cuando se celebró en Cuba la prime-
ra elección presidencial, á pesar de ha-
blarse mucho de revoluciones, no" se 
produjo disturbio alguno de importan-
cia; el peso de la poderosa mano de los 
Estados Unidos acababa de dejarse sen-
tir , y los cubanos se acordaban de la 
fuerza de su apretón; ahora que han 
gozado de completa independencia du-
rante algunos años, pueden, si quieren, 
fomentar desórdenes. 
Algunos radicales están tratando de 
inducir al general Máximo Gómez para 
que tome parte activa en el movimien-
to, y el viejo caudillo parece dispuesto 
á hacerlo, pues siempre ha preferido el 
machete á las urnas y cuenta con mu-
chos partidarios que le son muy adic-
tos. El medio de conseguir la Presiden-
cia, según el general Máximo Gómez, 
es seguir su rastro, rodearla y apode-
rarse de ella. Todavía está aferrado á 
lós antiguos procedimientos de la Amó 
rica latina para d i r imir los asuntos po 
lílicos. 
Si por una parte, hay muchos raoti 
vos de desasosiego, á consecuencia de 
la próxima campaña electoral, existen, 
por la otra, numerosos factores que 
abonan la tranquilidad: Cuba ha pros 
perado de manera maravillosa y su 
pueblo ha disfrutado de los beneficios 
de la paz durante varios años; proba 
blemente la mayoría, si pudiera seguir 
sus inclinaciones, se apar ta r í a de cual 
quier intentona de disturbios que pu-
diera producirse con motivo de las 
elecciones presidenciales. Por desgra 
cía, esa mayor ía se compone precisa-
mente de aquelloa que muy poco ó 
nada se ocupan de polí t ica; si votan y 
su voto es respetado, es á cuanto pue-
den aspirar. 
Los acontecimientos que han de 
desarrollarse en Cuba durante los pró-
ximos meses, serán seguidos con el 
mayor interés por el gobierno norte-
americano." 
Que en lo que dejamos extrac-
tado, hay juicios er róneos , no hay 
por q u é decirlo; pero de todas 
suertes ello puede servir para 
que liberales y moderados vean 
cómo se r a í a m e el gato al verlos 
disputarse el queso. 
Hablan de los disturbios posi-
bles con la mi sma sat isfacción 
con que p o d r í a n d iscurr i r sobre 
las probabilidades de una hermo-
sa cosecha. 
Estrada Palma, s e ^ á n ellos, es 
bueno; pero es débi l ; y por consi-
guiente q u i z á no pueda evitar 
que se arme la gorda. 
José Migue l Gómez es hombre 
de grandes energ ías ; pero, en su 
op in ión no quiere el a p é n d i c e 
constitucional; y sin éste las con-
vulsiones son seguras. 
Reconocen que la m a y o r í a del 
país quiere la paz; pero saben que 
la m a y o r í a del país no se ocupa 
de pol í t ica . 
Así no es e x t r a ñ o que se pro-
pongan seguir con in te rés los 
acontecimientos que se van á de-
sarrollar en Cuba. 
¿Qué deben hacer los cubanos? 
¿Qué debemos hacer a q u í todos? 
¿ D a r gusto á los que desde al lá 
nos acechan? ó ¿proceder con m u -
cha cautela, con excesiva pruden-
cia, con extremado patriotismo, 
siquiera no sea m á s que por ins-
t i n to de conse rvac ión? 
P i é n s e n l o bien los de uno y otro 
bando. 
[MOMENTO_ÁGERMTES 
SUSCRIPCION entre los concurren-
tes y ios tenedores de puestos en 
la Lonja de Víveres de la Habana: 
Pesos oro 
Suma anterior $ 636-00 
Srcs. Marcos, Hermanos y 
Compañía 26-50 
Sres. Landeras, Calle y Com-
pañía 26-50 
Sres. Milián Alonso y Com-
pañía 26-50 
Sres. B. Fernández y Com-
pañía 26-50 
Sres. Eguidazu y Echeva-
r r í a 26-50 
Sres. Mufiiz y Compañía . . . . 2(5-50 
Sres. Cachaza y Coll 26-50 
Sr. Emilio Luengas 26-50 
Sres. García, Hermano y 
Compañía 26-50 
Sr. Elias Miró 26-50 
Sres. Sisniega, Isla y Com-
pañía 26-50 
Sres. Garín, Sánchez y Com-
pañía 26-50 
Sres. L. Eodr íguez y Com-
pañía 26-50 
Sres. Paetzol y Eppinger... 26-50 
Sres. Costa, Fernández y 
Compañía 26-50 
Sres. Carlos Arnoldson y 
Compañía 26-50 
Sres. Lezama, Larrea y Com-
pañía 26-50 
Total. 
(8e continuará) 
1,086-50 
M a ñ a n a v i e r n e s g r a n d e s g a n -
gas e n L O S P R E C I O S F I J O S , 
K e m a %é y A g u i l a 2 0 3 y 2 0 5 . 
T a m b i é n se r e g a l a n n a p r e -
c i o s a p i e z a de m ú s i c a . 
Los vecinos de la parte alta del V e -
dado se quejan de la escasez de agua 
que allí se experimenta, ocasionándoles 
serios perjuicios y molestias, y esperan 
que se remedie esa falla por quien pue-
da hacerlo. 
Fiestas del Quijote 
EN LA UNIVERSIDAD 
Hemos recibido atenta invitación á 
la fiesta literaria que se ha de celebrar 
el próximo sábado 13 de Mayo eu la 
Universidad de la Habana á las cuatro 
de la tarde. 
E l programa es el siguiente: 
19 Don Quijote como tipo ideal, por 
el Dr. Eamóu Meza. 
29 Lugar que ocupa Cervantes en 
las letras castellanas, por el Dr. Gui-
llermo Domínguez. 
39 Algunas consideraciones sobre 
las influencias sociales y morales del 
Quijote, por el Dr. Esteban Borrero 
Echeverría. 
49 Eesumen de los trabajos anterio-
res y consideraciones acerca de Cervan-
tes y del Quijote, por el Dr. Enrique 
José Varona. 
R I O J A L A I N E Z BLANCO 
han llegado en el vapor Lugano 
de Bi lbao. 
L A I A Í S Á 
Movimiento de azúcares habido en 
la plaza de Cienfuegos, hasta el día 8 
del actual: 
Llegados (sacos) 1.191,944 
Embarcados 818,732 
Consumidos ; 10,000 
Quedaban 363,212 
Bojo este título leemos en E l Eepu-
blicano, de Santa Clara, lo que sigue: 
El Consejo Provincial en sesión de 
anoche, acordó donar veinticinco pesos 
moneda americana para los gastos que 
origine la velada que en conmemora-
ción del tercer aniversario de la publi-
cación del Quijote se efectuará el 28 de 
¡os corrientes en el teatro La Caridad. 
Digna de imitación es la actitud del 
Consejo que ha querido demostrar una 
vez más su amor á la cultura y á laa 
letras. 
Es colosal el entusiasmo que se nota 
para la fiesta del 28 en la que según 
se nos informa consumirá un turno el 
ilustrado conferencista señor í<alsalo-
bre. 
Para las S e ñ o r a s 
(Saponaroma) 
J a b ó n l íqu ido de L A l l K A Z A B A L , 
especial para las señoras y niños de perfuma 
fino y agradabilísimo. Ei> el lavado de cabezet 
bastan unas gotas para producir con agua abun-
dante espuma, no se adhiere al pelo y quita la 
caspa. 
Para la cara y el cuerpo, limpia y suaviza el 
cutis y embellece, cura las erupciones, barros, 
sarpullido y toda irritación de la piel. 
Sus propiedades higiénicas y antisépticas lo 
hacen muy superior á todos los jabones. 
Se expende en frascos elegantes de tocador 
y de uso cómodo. 
Se remite por EXPRÉS libre de GASTOS á to-
das partes de la REPÚBLICA, por LARKAZA-
BAL Hnos.—Droguería y Farmacia 
« S A N J U L I A N . " 
RICLA 99, HABANA.—Unicos Pabricanteg. 
Venta: Sederías, Droguerías y Parm^cias. 
c 963 a¿t. 7 -3 
O B S E l l V A C l O N E S 
correspondientes al día 10 de Mayo, hechas 
al aire libre en EL ALMENDARES, Obis-
po 54, para el DIARIO DE LA MARINA. 
femperainra 
Máxima 
Mínima 
Barómetro á las 8, 763 mim. 
Centígrado 
30° 
23° 
lahraoteit 
8 6 ° 
7 4 ° 
Líos que toman la cerveza L A TRO-
P I C A L tienen asegurado el estómago 
las afecciones digestivas. 
finísimo, de diversos modelos y colores, para 
Señoras, caballeros y niños, es el que acaba de 
importar de los ESTADOS UNIDOS, ESPA-
ÑA y PRANCIA la popular y antigua Peletería 
Hagan una ;visita á esta acreditada casa 
T E L E F O N O N U M E R O í)25). 
c 854 I M y 
á r t i r iez 
OMISIOWSTÁ IMPORTADOR 
L o í e » de B r i l l a n t e s de todos t a m a ñ o s . 
P e r l a s , R u b í e s y E s m e r a l d a s . 
J o y e r í a de O r o y B r i l l a n t e s . 
R e l o j e s de todas c la se s y m a r c a s 
X>e>T>-3s3it.o ^ C S I I L O ^ ^ I : M l x ^ r ^ - l l » . a ' F , « J t o j s -
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
JF* i x :83L c? 1 «5» ra i . < o c L -st ¡ s l a s » ra o o ü o s» 
HOY A L A S OCHO: £ n , |a Ptaz^del Vapor, 
Sa!óri Realista-A l a s n u e v e : 
A l a s d i e z : 
6432 
ñapara tres. 
CENTRO DE PARIS 
GALIAN0 74. TELÉFONO 1940. 
Esta acreditada casa acaba de recibir un espléndido ourtido en Sombreros, para todos 
osgustos y de todos los precios, desde cuatro pesos en adelante. 
Vestidos de seda, de encajes y de tul. Corseta de todas clases. 
Gran surtido en blusas de seda á |5.30 oro. Se hacen y adornan vestidos y sombreros. 
Gran surtido en ropa blanca. _ _ 
C A L I ANO 7 4 
O r o 
FIBFÍJM EXÍJUISiTO Y P E R M A N E N T E i 
He venia < n todas las p e r l u m e r í a s , sede-
JÍÍÍÍS y 1 a i n acias de la Isla. 
Deiiósi to; fcalón CruseJlas, Obispo 107, 
casi tsquina á Villegas. 
JJcpósüo también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
r la }(che'para los niños. 
irtofirosoosi ció soca.» yr ira arat o o d o su 
ceso 1 My 
GaranUzare su imper íucab i l idac l . 
Botas de becerro amarillo en 
grasado, suela gruesa. r i 
8 m 
m U SUPERIORES, SIEMPRE SELECTOS 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. 
^ T a l e s y (sia. 
• • i 
E l 
TARJETAS • DE • BAUTIZO. 
surtido más completo y elegante que se ha visto hasta el día, á precios m i;/ rvluolflos 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monoí/ranias. 
PELETERIA DE MODA 
Obispo y Villegas.-Telef. 174. 
P A R A LOS B A I L E S DE LAS F L O R E S 
Para todas las fiestas del mes de Mayo 
Gran surtido de calzado do charol y en co-
lores para niños y señoras. Calzado de verano, 
blanco, para caballeros, lona especial, corte 
bajo y alto. 
CAPAS DE AGUA INGLESAS legítimas, 
Cuica casa que las recibe, de marca especial. 
T a r a el 20 de Mayo, 
Grandes novedades *n calzado. Visite "Vd. 
Le P a l a í s Roya!, 
O b i s p o y V i l l e g a s . — T e l é f . 174. 
C-872 alt 4t-4 
C 811 
SPO 35. ffiambia y íftouza, TELEFONO 675. 
alt I M y 
8.50 ORO 
Botas idem negras ^ 8i50 ̂  
Unicamente las reci be M E R C A D A L 
y las vende en sus afamadas peleterías 
l i G R O A D A . O M s p o y C l l k 
L A C A S A H E R C A M L . S a i l Rafael 25. 
Remito á todos ios puntos de la Isla 
franco de porte, to io pedido que se ma 
haga. 
Escriba V . á 
J u a n Mercad al 
Apar tado {}&€', Habana 
EsplénWo snrMo en Baulcs y Maícías. 
cS66 alt t4-3 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y t corte y cMeccióí i r rs í rac iols , 
^ í a z ^íaldepares 
C-761 26t-20 A 
Cirugía en general.— Vías Urinarias.—ünfer -
medades do Señor»» - -Oonault a da 11 a i . 
gneas tW. Teléfono 1312. i ?k ,v 
m m 
S. ¿/^amentol 
32, O B I S P O 32. 
H A B A N A . 
C831 
Loóle! Look! Americans 
G r e a t S a l e o f P a n a m á h a t s i m p o r t e d f r o i n S o u t h A m e r i c a 
cheapes t p r l c e s . T h e best i n t h e C i t y . W e a r e t h e S o l é A g c n t 
l o r D Ü N L A P & C O M F A N Y . 
3 E 5 r L g r l i s t o L Í E 3 ; P O > 1 I L O : O . M 
:..•< C Ü R S A L 
DB 
C R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSS 
B A J O S j ) E T A Y U E T 
H A B A N A . 
26-1 M y 
9 D I A R I O D E I . A M A R I N A"-Edtcién de la tarde-Mayo t 1 de 1905. 
Los M m M CEiaios. 
(Continnación) 
E l café y el cacao son los art ículos 
en el ramo de provisiones que más de-
rechos de importación pagan en las 
aduanas de Cuba. 
A 50 millas de Punta Maisí tenemos 
el extremo occidental de la Isla de San-
to Domingo; á 96 millas de Cabo Cruz 
y 60 millas al Este, tenemos la Isla de 
Jamaica y á 386 millas del Cabo San 
Antonio están las costas de la E e p ú -
blica de Honduras. Estos territorios 
son productores de café y cacao para 
la exportación y su valor en los puer-
tos del embarque es, del café de 5 á 6 
centavos oro la libra, el cacao de me-
jor calidad que el cubano, vale de 7 á 8 
centavos libra. 
A 340 millas del Cabo San Antonio 
tenemos la Colonia Inglesa de Belizu 
que es puerto franco y depósito colo-
nial; á 150 millas por la costa Sur te-
nemos la Isla Gran Caimán y por la 
costa í íor te está elGran Banco de Baha-
ma con muchas islas, que solo los se-
para de los Cayos de la isla de Cuba, 
un canal de 15 millas de ancho por la 
parte más estrecha; estas islas son gua-
ridas de barcos rateros que escudados 
por una patente salva-vidas que les da 
el gobierno de Nassau, cometen toda 
clase de raterías. 
Ahora bien, estando la isla de Cuba 
rodeada de territorios productores de 
café y cacao con una diferencia en pre-
cios del valor de compra al de nues-
tro mercado que da un márgen apeti-
toso para hacer buenos y lucrativos 
contrabandos en las costaa de Cuba; 
teniendo inmediata la Colonia Inglesa 
de Belize que se presta, como ya se ha 
prestado, á hacer explendidos contra-
bandos de tejidos de seda y otras ma-
nufacturas inglesas y americanas, por 
la parte Norte y Sur de costa de Vuel-
tabajo; de la Isla Gran Caimán que en 
el tiempo de la corrida de tortugas han 
venido sus pescadores á recoger estos 
crustáceos en los veriles del placer de 
Batabanó para vender á Belize y se 
ponen en relaciones comerciales con los 
pescadores de Batabanó, azotando con 
sus raterías el ganado de la Isla de Pi-
nos, teniendo su entrada al placer por 
el canal del Rosario que valizaban de 
su cuenta; ¿dónde están los Guarda-
costas con las condiciones marí t imas 
necesarias para que puedan navegar 
contra mar y viento en un día de bri-
sote 6 millas á la mar de costa franca 
acantilada y que puedan dar caza á 
esos ú otros veleros sospechosos! 
¿Con que provecho se ha gastado el 
dinero de Cuba con cargo al mate-
r ia l flotante de Guarda-costas repre-
sentados por esas ridiculas lanchitas 
de vapor que tan pobremente reco-
miendan á una Nación rica y próspera 
con 1.400 millas de costas, para 
garantir la defensa de los intereses de 
la Hacienda y propiedades en el l i to-
ral de la Eepública? 
Se puede calcular con datos de gas-
tos á la vista, que esas lanchitas de va-
por le cuestan al Estado con su valor 
de compra y el costo de las carenas, 
doble de lo que valdrían hechas nuevas 
y algunas cuestan ya más del doble 
del valor que representan. Este es el 
resultado de poner en manos de inex-
pertos, por recomendaciones políticas, 
que luego tienen que valerse de espe-
culadores que les hace creer que lo 
malo es bueno y hay necesidad de gas-
tar con esplendidez el dinero de la 
Hacienda que se le extrae al pueblo 
que trabaja y produce, para aplicarlo 
á comprar, carenar y sostener inúti les 
Guarda-costas, que deben ser la custo-
dia y defensa de esa Hacienda en su 
límite del mar l i toral con el mar co-
mún, y no sirven más que para gastar 
inúti lmente el dinero al socaire de los 
Cayos, dentro ensenadas y placeres, 
resultando estéril todo esfuerzo que 
sus capitanes hagan para mojorar el 
servicio. 
Y ahora úl t imamente, para comple-
tar este deficiente cuerpo de Guarda-
costas cubanos, acaba de comprar la 
Secretaría de Hacienda el vapor remol-
cador de lanchones construido en In-
glaterra expresamente para ese objeto, 
nombrado *'Humberto Eodriguez". 
Este remolcador costó en construcción 
10.000 libras ó sea $50.000; es de 377 
toneladas gruesas, tiene 15 años de 
construido ó sea media vida; pertre-
chado de carbón queda en 1S pies de 
calado y vaciados los tanques lastre de 
agua, queda eu 11 pie* de caiado; con-
sume de 9 á 10 toneladas de carbón en 
24 horas, para caminar 11 millas por 
hora; dentro de 4 ó 5 afios tendrán que 
cambiarle la caldera; á lo que ha cos-
tado al Estado este remolcador hay 
que sumar el importe de la carena y 
reformas que le están haciendo, que se 
calcula en unos $25.000, ascendiendo 
en total á un valor mayor de lo que 
costó nuevo á más de lo que importa-
rá la caldera que dentro de 4 ó 5 afíos 
habrá que ponerle nueva, resultando 
que, con el montante del costo de com-
pra, carena y reformas de este remol-
cador podría haber adquirido el Esta-
do por construcción, un buen Guarda-
costa con las condiciones especiales 
que requiere esta clase de buques, sin 
tener que hacer gastos en él por 15 ó 
20 afíos. 
Con este sistema de comprar barcos 
y remolcadores viejos que no reúnen 
las condiciones necesarias al mejor ser-
vicio, se gasta inút i lmente el dinero, 
sin que á la vista de los hombres en-
tendidos eu asuntos de marina, apa 
rezca algo serio y práctico que de-
muestre se sabe poner los medios para 
corregir los defectos q v i e de atrás vie-
nen en este cuerpo de lanchitas que 
tan caras cuestan al Estado, y, mien-
tras tanto siga pagando el Tesoro do 
Cuba las necesidades de los "Abeja" , 
Avispa", ' A l a c r á u " , "Abejorro" y 
Compañía; y que los contrabandistas 
y rateros sigan haciendo de las suyas. 
Ya tiene el señor Secretario de Ha-
cienda informes bastantes para aseso-
rarse de lo caro y deficiente que re-
sulta el actual cuerpo de Guarda-cos-
tas cubanos. ¡Quiera Dios en bien de 
los intereses patrios, que estas obser-
vaciones le puedan servir para no per 
mi t i r se siga gastando con mal resulta-
do el dinero del pueblo! 
UN CAPITÁN DE LA MARINA MERCANTE. 
Fume usted cigarrillos se-
lectos de L A M O D A y con-
serve los cupones para cam-
biarlos por prendas. 
F E L I Z V I A J E 
A bordo del hermoso vapor J m n 
Torgas, embarcaron ayer tarde para 
España nuestro amigo el Sr. D. José 
Leicea y Marina, sobrino del antiguo 
comerciante en esta plaza del mismo 
apellido, y su bella y elegante esposa, 
la señora doña María Campini, hija del 
empleado en las oficinas del DIARIO 
que lleva el mismo apellido. 
Los esposos Leicea-Campini, des-
pués de visitar varias provincias de Es-
paña, fijarán su residencia en Bilbao. 
Lleven feliz viaje. 
A L PÚBLICO 
Con noticias nuestro estimado amigo 
el Dr. José Antonio López del Valle, 
de que algunos timadores usando de su 
nombre dirigen cartas á las familias, 
invitándolas á que contribuyan á sus-
cripciones para organizar festejos unas 
veces y con fines benéficos eu otras, nos 
ruega hagamos constar que él no ha 
suscrito carta n i circular alguna con 
esos fines y que no ha autorizado á na-
die para pedir dinero. 
LA SOCIEDAD " E L TRABAJO" 
E l comercio de la Habana se reuni-
rá mañana con un objeto muy lauda-
ble. Se trata de dar cima á una idea 
generosa, presentada por el Comité del 
Comercio, cual es: la constitución de-
finitiva de la sociedad ^ E l Trabajo" 
protectora del obrero. La suscripción 
de las obligaciones que fué confiada á 
los señores Várela (don Leoncio) y Be-
rriz, acompañados el primer día por el 
señor Gohier, Presidente accidental del 
Comité, está ya cubierta satisíactoria-
mente; y los comisionados han visto 
coronado por el éxito más lisonjero sus 
fundadas esperanzas. E l comercio ha 
respondido como siempre, colocando la 
primer piedra en una obra cuya mag-
nitud no es posible apreciar por la mo-
destia con que se han presentado las 
bases, por las cuales ha de regirse la 
Sociedad. 
De esperar es, que concurran á con-
solidar la obra del Comité, cuantos es-
tén interesados en la regeneración del 
obrero cubano, digno por sus virtudes 
de las mayores atenciones por parte de 
aquellos que deben dirigirlos. 
Felicitamos sinceramente á los seño-
res xVballí y Paredes, Presidente y Se-
cretario del Comité, como iniciadores 
de la idea, y á todo el comercio que ha 
contribuido á la constitución de la So-
ciedad, en el que se encuentra la Co-
misión que ha coronado con el más br i -
llante éxito, tan levantadas gestiones. 
LICENCIA 
Se han concedido ocho días de l i -
cencia al Eegistrador de la Propiedad 
de Colón D. Andrés Truj i l lo . 
LOS CAFÉS 
Esta noche á las nueve tendrá efecto 
en el Ayuntamiento la constitución del 
"Gremio de Cafés-Cantinas" y se nom-
brarán los Síndicos y clasificadores que 
han de repartir la contribución en el 
entrante año económico. 
La Secretaría del Centro de Cafés 
ruega á los agremiados asistan al men-
cionado acto. 
¿ S e r í e n V d s ? 
¿ N o l o c r e e n ? 
PUES T 0 S 0 Y Ü N 0 DE TASTOS 
CURADOS CON EL 
E X T R A C T O 
V E G E T A L 
O R I E N T A L 
AFRICANO. 
Unico remedio que enra 
de verdad en 
las sífilis más rebeldes sin 
molestias para el enfermo, 
por su fácil r é g i m e n cura-
t ivo , 
Su costo es muy barato. 
IDÍCOÍ Agentes en ia Habana 
PELETERIA E L PASEO 
De renta en la Farmacia 3531 
OBISPO 51, e s u A p i a r . 
1 ^ X 3 3 ^ : 1 " O , del Ledo. Cas-tells , Empedrado espuina á Asruiar, y en la Farmacia del D r . Abella, 
Salud 46 , esquina á Lealtad. C-899 4 t -10 
DE OBRAS PÚBLICAS 
Se declara traspasada al Sr. José 
Lezama la concesión del muelle exis-
tente en la Ensenada del "Corojal", 
que fué otorgada ai Sr. Antonio Egre-
llon. 
—Se concede al Sr. Alfredo Acosta, 
prórroga para terminar los trabajos de 
los ki lómetros 12 y 14 de la carretera 
de Santiago de Cuba. 
—Se devuelve á la Dirección Gene-
ral, aprobado proyecto de adaptación 
de las Escuelas de Ingenieros y Agro-
nomía en la Universidad Nacional. 
—Se autoriza á la Dirección General 
para la redacción de proyecto de obras 
de reparación del puente sobre el 
Arroyo "Papayas" en la Provincia 
de Pinar del Rio. 
—Se devuelve aprobado á la Direc-
ción General, acta de recepción p r o v i -
sional de la superestructura del puente 
sobre el rio 4<Sagua" en la ciudad del 
mismo nombre. 
—Se devuelve aprobada á la Direc-
ción General acta de.la recepción defi-
ni t iva del tanque de acero instalado 
en la Estación Agronómica de Santiago 
de las Vegas. 
—Se devuelve aprobado á la Direc-
ción General, presupuesto de obras de 
reparación en la azotea del Museo de 
Antropología eu la Universidad Na-
cional. 
—Se devuelve aprobado ¡l la Direc-
ción General acta de recepción provi-
sional de obras para la consolidación y 
reparación de la casa y faro <4Cayo 
Perla" en Manzanillo. 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Convención Nocional. 
De orden del Sr. Presidente se cita 
á los miembros de la Mesa directiva de 
este organismo, así como á ios señores 
Senadores y Representantes del Par t i -
do, para la junta que debe celebrarse 
á las ocho y media de la noche de hoy, 
en los salones del Círculo, Zulueta 28. 
Habana, Mayo 11 de 1905.—El Se-
cretario, Jul ián de Ayala. 
Comité del barrio del Príncipe 
De orden del señor Presidente, cito 
para la junta queso ha de efectuar el 
d ía 12 del corriente á las ocho de la no-
che, en la casa calle E número 30. 
Se suplica la mayor puntualidad. 
Vedado 10 de Mayo de 1905. 
E l Secretario, P. de Castro. 
miUflii «jjiw 
S i d e s e a u s t e d se is r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a , 
v a y a á S a n R a f a e l 3 3 , O t e r o y 
C o l o m i n a s f o t ó ^ r a l o s . 
EN UN POZO 
En Alquízar se cayó casualmente en 
nn pozo, causándose la muerte, un indi-
viduo natural de Canarias, cuyo nombre 
se desconoce. 
H U R T O I> 125 LUISES 
El blanco Manuel Díaz Díaz, vecino de 
Jesüs María 38, cobrador y comisionista 
de ia casa J. S. Stovenson"^ en esta ciu-
dad, se presentó ayer en la 7? estación de 
policía acompañado de don Pedro Bara-
sátegui, encargado de la ferretería calza-
da de Beiftscoaíu n. 12, manifestando 
que al llegar á dicho establecimiento le 
hacía mucho pesa el dinero que llevaba 
encima, sacó dos paquetes con 125 luises 
cada uno de ellos y los puso encima de la 
carpeta, pasando después al interior de la 
casa y cuando regresó notó la falta de 
uno de los paquetes y que no sospecha-
ba de ninguno de los ^esmpleados del es-
tablecimiento. 
E l sofíor Barasátegui informó, que efec-
tivamente, el señor Díaz puso los dos pa-
quetes de luises en la carpeta y que en 
esos momentos entró en la ferretería un 
menor como de doce años para comprar 
una caja de betún y como no hizo arreglo 
en el precio se marchó, por lo que sospe-
cha que este menor haya sido quien se 
llevara dicho paquete de dinero. 
De eata denuncia se dió cuenta por la 
la policía al señor Juez de Instrucción 
del distrito. 
CONGESTION C E R E B R A L 
Y H U R T O 
Por el vigilante n. 1022 fué conducido 
anoche al centro de socorro del primer 
distrito, un individuo blanco que no 
pudo declarar, al cual había recogido ata-
cado de una congestión cerebral eu la ca-
sa de meretrices, calle de Egido 69. 
E l doctor Porluondo que le prestó los 
primeros auxilios de la ciencia médica, 
certificó que su estado era de pronóstico 
grave, por cuyo motivo fué remitido al 
hospital. 
Por el vigilante 1022 fué informado el 
señor Juez de guardia que conoció en 
este hecho, qua cuando dicho individuo 
fué puesto en la mesa de operaciones del 
centro de socorro, vió que tenía puesta 
una sortija dorada y que después de asis-
tido observó que dicha prenda había de-
saparecido, ignorando quién fuera el que 
se la sustrajera. 
ROBO CON F R A C T U R A 
Las puertas de la habiiación que en la 
casa número 84 de la calle de los Oficios 
ocupa don Romualdo Ros! Vega, fué vio-
lentada con una cabilla de hierro que 
arrancaron de un pasamanos de dicha ca-
sa y le robaron varias prendas de oro, va-
lúa das en 30 pesos oro. 
Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores de este hecho. 
A R R O L L A D A POR U N T R A N V I A 
La mestiza Josefa Castillo Martínez, 
de 33 años y vecina de la Calzada de Je-
sús del Monte, al transitar ayer tarde por 
el puente deMaboa, fué arrollada por un 
tranvía eléctrico, cuyo número no pudo 
fijarse, causándole lesiones de pronóstico 
menos grave, según certificado médico, 
ignorando si el hecho había sido ó no ca-
sual. 
E l motorista del tranvía eléctrico n? 39 
manifestó que el hecho había sido casual 
por haber sufrido la lesionada una caida 
al pasar por el puente expresado que está 
en reparación. 
E X P L O S I O N 
En la casa n? 168 A , de la calle de San 
Rafael, hicieron explosión en la mañana 
de ayer, varios petardos que para las fies-
tas del 20 de Mayo, estaba confeccionan-
do D. José Tamayo Ochoa. 
La explosión fué debida á que dichos 
petardos se cayeron de encima déla mesa 
en que trabajaba el Sr. Tamayo. 
U N A J O V E N L E S I O N A D A 
En el Centro de Socorros de la 1? De-
marcación, fué asistida anoche la joven 
Andrea Rey, natural de la Habana, de 
12 años, vecina de la calzada de San Lá-
zaro núm. 86, de contusiones en la rodi-
lla derecha y codo izquierdo, de pronós-
tico leve, y de la fractura de un incisivo 
superior, de pronóstico grave. 
Estas lestones se las causó un tranvía 
eléctrico en los momentos que trató de 
pasar de un lado á otro de la calzada ci-
tada, esquina á Industria. 
E l juez de guardia conoció de este he-
cho. 
U N P R E S E N T A D O 
E l cabo de artillería Manuel Silva, des-
tacado en la fortaleza de la Cabafia, com-
pareció anoche ante el oficial de guardia 
de la 2? Estación de Policía, manifestando 
que venía á presentarse por haber tenido 
noticias que la meretriz parda Carmelina 
Rodríguez, vecina de Picota núm. 57, ha-
bía formulado contra él una acusación de 
hurto. 
Dicho individuo fué entregado al sar-
gento de su cuerpo Sr. Raventós para que 
hoy lo presentara ante elSr. Juez Correc-
cional del primer districo. 
L E S I O N G R A V E 
Manuel Castiñeira Gine, vecino de la 
finca "Dolores", sufrió la fractura com-
pleta de la clavícula izquierda y una he-
rida contusa en la piernas derecha, de 
pronóstico grave, que sufrió casualmente 
al i r montado á caballo por frente á l a 
quinta Bantovenia y haber tropezado con 
el pescante de una guagua, al apartarse 
de la línea del t ranvía eléctrico, al ver 
venir uno de éstos. 
PRESENTA CION 
D E U N PROFUGO 
A las ocho de la noche de ayer se pre-
sentó espontáneamente ante el oficial de 
guardia de la primera estación, el blanco 
Juan Valdés González, manifestando que 
pertenecía al Cuerpo de Artillería, y que 
hacía varios díaii se encontraba prófugo 
de la Cabaña, donde estaba destacado. 
Dicho individuo fué entregado al cabo 
Manuel Morera, de la sexta compañía, 
para ser conducido ante su jefe. 
L E S I O N A D O POR U N COCHE 
A l transitar por la c?lle de Egido es-
quina á Merced el asiático Felipe Cárde-
nas Pedroso, vecino del n? 26 de la pri-
mera de las citadas calles, fué alcanzado 
por un coche de plaza, causándole lesio-
nes leves en la mejilla derecha y varias 
contusiones y escoriaciones en ia rodilla 
y pierna del propio lado. 
El conductor del coche no pudo ser de-
tenido, y de este hecho se dió cuenta al 
señor juez del distrito. 
UH A M U J E R L E S I O N A D A 
Anoche, encontrándose de visita en los 
altos de la casa núm. 72 de la calle de 
O'Reilly la señora doña Concepción Mo-
rillas y Beus, tuvo la desgracia de resba-
lar y caer de una escalera, causándose la 
fractura completa del antebrazo izquierdo. 
Asistida en el Centro de Socorros del 
distrito, certificó el médico que dicha le-
sión era de pronóstico grave.] 
CASAS DK CArviBtO 
Flataespañola.. . . de 79% á 80% V. 
Oaldsiilla de 83 á 85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 á 5% V. 
O ^ n t r ^ X l O } d e l 0 8 % á l 0 ^ P ' 
Oro arner. contra | á 85% ̂  
plata española, j /2 
Centenes ¿6.60 plata. 
En cantidadt s.. á 6.61 plata. 
Luises á 6,27 plata. 
En cantidades., á 5.28 plata. 
El peso araericft" 1 
no en piala ea- i á 1-35% V. 
pañola I 
Habana, Mayo 11 de 1905. 
UIPAJES. 
300 baúles camarotes de todos tamaños. 
100 baúles grandes. 
500 maletas de pieles finas. 
Baúles y maletas de suela.-Necesaires 
de todos tamaños. 
Ninguna casa tiene tan gran surtido como 
L a Granada, OBISPO Y CUBA. 
^ u a n 97/e7*cac¿a¿ 
Capas barragan y de seda ímpermeaUes. 
Paraguas Ingleses. 
C-783 4t-29 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D E T 
O T E A M A N G A D E V I E N T O 
New York, Mayo J J .—Te leg ra f í an 
de Snyder, Oklahoma, que anoche se 
desa tó sobre dicha localidad una t re-
menda manga de viento que, a d e m á s 
de causar enormes p é r d i d a s on la 
propiedad, ocas ionó la muerte á 3 5 0 
personas. 
T E E M E N D A COLISION 
E l t r en expreso, compuesto de nue-
ve carros, que se d i r i g í a de F i l ade l í i a 
á Chicag-o, por la l ínea del ferro-
ca r r i l de Peusilyaaia, chocó esta ma-
fiana con uno de carga, del cual dos 
carros ihan con dinamita, la que hizo 
explos ión y des t ruyó totalmente am-
bos trenes; de las personas que iban 
en ellos, cinco quedaron muertas en 
el acto, y muchas otras, cuyo n ú m e r o 
no puede apreciarse de momento, pe-
recieron entre las llamas que consu-
mieron los restos destrozados de los 
carros, resultando a d e m á s , 125 he-
ridos. 
HOEEOEOSOS D E T A L L E S 
E n el t r en expreso iban 160 pasa-
jeros que desde F i lade l í i a , se d i r ig í an 
hacia el Oeste por la vía de Pi t tsburgo; 
la colisión tuvo efecto en la 'parte 
Sur de Harr i sburgo y a! producirse la 
explos ión de la dinamita , los pasaje-
ros rompie ron las ventanillas de los 
carros y se precipi taron á la vía, ca-
yendo algunos de ellos dentro del r ío 
Susquehanna, que corre paralelamen-
te con la vía f é r r ea en aquel paraje. 
JLa paila de una de las locomotoras 
hizo t a m b i é n explosión, la que fué 
seguida de otras dos. 
M A T A D O S DUEM1ENDO 
San Luis M i s u r í , Mayo ZJ.--Se-
g ú n noticias recibidas en la Adminis -
t r ac ión del ferrocarr i l de San F ran -
cisco, (Frisco) han perecido en Snyder, 
á consecuencia de la manga de ano-
che, unas trescientas personas, siendo 
tan crecido elm'imero de las v íc t imas , 
debido á que todos los habitantes de 
dicha poblac ión gestaban durmiendo 
cuando se p r e s e n t ó el ter r ib le me-
teoro. 
TEENES D E A U X I L I O 
H a n salido de varios puntos trenes 
de auxi l io para Snyder. 
M A S MUEETOS 
H a habido varios muertos en Quin-
lan, condado de Woodward y otras 
poblaciones de la parte Suroeste de 
Oklahoma. 
L A S P E E D I D A S 
Los ú l t imos despachos recibidos de 
Snyder dicen que los muertos fueron 
75, los heridos lOO y los edificios des-
truidos 52. 
E l tornado se p r e s e n t ó á las 8 y 4 5 
de la noche. 
ALGODON Q U E M A D O 
Londres, Mayo I I .—Anoche hubo 
en Oldham, condado de Liancashire, 
un incendio que d e s t r u y ó o.OOO pa-
cas de a lgodón . 
EXPLOSIONES DE GAS 
P a r í s , Mayo 1 1 . — Hubo anoche en 
el Boulevard de Sebastopol dos ex-
plosiones s u b t e r r á n e a s de gas, que 
abrieron en la caiie un enorme aguje-
ro al cual cayeron 2 0 t r a n s e ú n t e s , los 
que pudieron ser sacados con vida. 
D E T A L L E S SOBEE L A M A T A N Z A 
D E JUDIOS 
San JPefershurgo, Mayo 1 1 .—Por 
noticias particulares se sabe que hu -
bo en los disturbios que ocurrieron 
recientemente en Z h i t o m l r , diez y 
ocho muertos y que pasa de cien el 
n ú m e r o de los heridos, en su mayor 
parte j ud íos ; d ícese que la causa de 
los de só rdenes fué el asesinato del j e -
fe de pol ic ía Kugaro í f , la perpetra-
ción de cuyo cr imen obedeció á una 
venganza part icular. 
L E Y M A E C I A L 
A consecuencia de la exc i tac ión que 
con t i núa reinando y t e m i é n d o s e que 
pueda reproducirse el conflicto entre 
cristianos ortodoxos y j u d í o s , se ha 
proclamado la ley marc ia l en el d i s t r i -
to de Zh i tomi r . 
E N PEO D E L A N E U T E A L I D A D 
Tokio, Mayo 11.—El Minis ter io de 
Estado anuncia que el gobierno fran-
cés ha enviado á los funcionarios de 
Indo-China , ó r d e n e s perentorias, á 
fin de que vigi len con el mayor cuida-
do las costas de las posesiones fran-
cesas y no permi tan que permanezca 
en aguas de las mismas n i n g ú n buque 
beligerante. 
O T B A B A J A 
D E L A E E M O L A C H A 
Londres, Mayo 11 . - -La co t i zac ión 
del a zúca r de remolacha ha tenido 
hoy « n nuevo quebranto, pues a b r i ó 
esta m a ñ a n a á VZs-Od. 
E X I S T E N C I A S 
D E AZUCAEES CEUDO^. 
l lueva Tork , Mayo 11-Las existen-
cias de a z ú c a r e s crudos en poder <ie 
los importadores de este puerto, su-
man hoy 40,774 toneladas, contra 
19,132 i d . en igual fecha del año pa-
sado. 
Y E N T A D E VALOEES 
E l miércoles, se vendieron en la Bolsa 
de Valores de Nueva York, 530,000 bo-
nos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almactm 
400 Ci sidra Cima, ]4, f5.38 c. 
30 C{ mantequilla Danesa, f i7 qt. 
25ilpipas vino Rioja Bodega Franco líspa. 
ñola, $19 uno. 
120 Ci jabón Sol, 100 lib. neto, $5 c. 
50 Ci jabón Aguila, $150 o. 
LA SEÑORA 
V I U D A D E SOTO, 
la.» f̂ ,lloolcl.c>. 
Y dispuesto su entierro para 
las 8 de la mafíana del día 12 del 
corriente, los que suscriben, her-
mana, sobrino, hija política, 
parientes y amigos ruegan á sus 
amistades se sirvan acompañar su 
cadáver désde la casa mortuoria. 
Amistad 57, al Cementerio de Co-
lón, favor á que quedarán agrade-
cidos. 
Habana, Mayo 11 de 1905. 
Carlota Fernández y Bramo-
sio-Manuel Fernández y Gon-
zález—Camila Estorino viuda 
de Soto—Manuel Fernández y 
Renté—Heriberto Fernández 
y Renté—Di-. Angel Diez F.s-
torino—Angel Salvador Diez 
j ' Muro—Ranl Diez y M u r o -
Pedro Angel Diez y M u r o -
Bonifacio Castro—Dr. Tomás 
V. Coronado—Dr. Juan de 
Dios García y Quljano. 
3To se reparten esquelas 
O-906 lt-11 
E . F . D . 
LA SRA. 
isa (¡ii fle Mió, 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Sacramentos, 
Su esposo, hijos, hijos políticos, nie-
tos, sobrinos, demás familia y amigos 
qno suscriben, suplican á sus amista-
des se sirvan acudir á las 8^ (a. m.) 
del día de mañana viernes 12, á la casa 
mortuoria Industria 114, para acom-
pañar el cadáver é la Necrópolis de 
Colón, por cuyo favor le serán eterna-
mente agradecidos. 
Habana, Mayo 11 de 1905. 
Joaquín Rodrigo y Moreno-
Francisco Andreu y Queipo— 
Rosa María y Mí Luisa Andreu 
y Queipo—Ricardo y Carmela 
Rodrigo y Queipo—Juan y 
Joaquín Rodrigo y Dauphin— 
Francisco y Estela Andreu y 
Cabrera—Ésttla Cabrera de 
Andreu Ruñna Carmen y 
Gonzalo Ledón y Queipo—Luz 
y Joaquín Estaíella y Queipo 
—Elpidio Blanco—Dr. Fran-
cisco Cabrera Saavedra—Dr. 
Francisco Cabrera Benítez— 
Ledo. Cremente Casuso—An-
tonio Llanes—Ledo. José Pe-
dro Gay—Dr. Joaquín L. Ja-
cobsen—Dr. Manuel Varona 
Suárez. 
No se reparten esquelas. 
lt-11 
me imm de is 
SECCION 1>E RECREO Y A D O R N O 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verificar el tradicional BAILE DE LAS 
FLORAS en la noche del domingo 14 del actu-
al, se anuncia por este medio para conocimien-
to general de los Sres. asociados. 
Será requisito indispensable la presentación 
del recibo del mea de la fecha á la Comisión 
de puertas, para su acceso ai local. 
Se recuerda que se halla en vigor del artícu-
lo 13 de la Sección, por el cual se podrá retirar 
del local la persona ó personas que estimare 
conveniente la Sección, sin dar explicaciones 
de ninguna clase. 
Se recuerda asimismo el inciso 3.' del artícu-
lo 45 del Reglamento General, que considera 
causa justa de suspensión y expulsión el faci-
litar á un extraño ó á un socio el recibo de la 
cuota mensual cuando este sirva para reclamar 
algún beneficio d« la Saciedad. 
Los Sres. asociados que por cualquier cir-
cunstancia tengan que abandonar el local an-
tes de la terminación del baile solicitarán al 
efectuarlo de Iss Comisiones de puertas, que 
estampen en los recibos el sello de salidas, sin 
cuyo requisito no tendrán validez á los efectos 
de entrada. 
Las puertas se abrirán á las 8 y el baile em-
pezará á las 9. 
Hfibana9de Mayo de 1905.—El Secretario 
Eduardo A. López, 
c 894 5-t9 5m-10 
o c i a s f r a n c e s a s » 
138, 0"fc>Í!Ŝ >o- 183, OtolíS^o*-
E l mejor y más espléndido surtido ea sombreros para Señoras y niñas, para la estación 
de verano, es el qu« acaba de recir la acreditada casa de modas 
1 3 3 , O B I S P O . 1 3 3 , O B I S P O . 
C-893 
i n 1 1 
De Idiomas, T a q u i g r a f í a , Mecanog ra f í a v Tele4ra.fi* 
D I R E C T O R L U I S B . C O R 
SAN IGNACIO 49. 
L E S 
En solo cuatro meses se ouedea adquirir 0a «ati Aa i i a ai», IOÍ oo j jal aleacoi d6 l» Arít-
Safttica IviercaDtil y Teneotiría d e Libros. 
Clases ce b de lamañana k 9>¿ 1 lanoohe. 
6362 26 M7 
—Edición de la tarde.—Mayo 1 1 de 1905 
NOCHES TEATJW1.ES 
Cin-ko-7ca 
Antes que se ocurriera al maestro 
alemán Soromer poner música al libro 
de Scribe que había servido al viejo 
Auber para su gran ópera Le cheval de 
Ironze, nuestro Ventura de la Vega lo 
había trasplantado al espafíol, t i t u l án -
dolo E l planeta Venus, y primero que 
¿Pranceschini representase en la lengua 
^lel Dante, quince años há, en el teatro 
i e Payret, el Cin-ko-ka italiano, Arca-
ráz. Palón y Pastor habían representa-
do en Tacón, hoy Nacional, MI planeta 
Venus. La obra, pues, representada ano-
che ante un público numeroso y selecto, 
que pasó momentos muy gratos, porque 
en ese repertorio la compañía marcha 
pisando flores, no es nueva, aunque lo 
resultaba para muchos, porque van 
transcurridos tres lustros desde que, 
por úl t ima vez, se representó en la Ha-
bana. 
Y siendo el libro de Scribe ya sesen-
tón, viene aquí de molde arrancar una 
hoja d é l a coronado laureles de Julio 
Verne para añadir la á la del dramatur-
go francés; porque aquel Viaje á la Luna 
que ofreció como asombrosa novedad el 
novelista que acaba de fallecer en 
Amien8,lo presenta Scribe en M caballo 
de bronce j que tanto da para el caso Ve-
nus que Lnscinda, y lo mismo la bala 
de un cañón pneumático, que un corcel 
de br> no con alas pat a atravesar el 
espacio, 
Pero, digresiones á un lado, consig-
nemos que la representación de Vin ko-
Ica satisñzo al auditorio, y que sobresa-
lió entre todos esa gentil Anneta Pe-
rret t i , encargada del papel de Stella, 
princesa del Gran Mogol, según el pro-
grama, aunque rae parece que sus do-
minios están mucho más altos, pues de 
otro modo no tendrían, para buscarla, 
que subir tanto y atravesar las nubes, 
Ciu-ko-ka, Janeo y Kadiscia. Es sin 
disputa la señorita Perretti la perla de 
la compañía, y no se necesita ser muy 
ducho en asuntos de nigromancia para 
predecirle un brillante porvenir en la 
escena. So halla en los risueños albores 
de la juventud, es estudiosa y posee 
grandes facultades, cindidadcs todas 
que la llevarán á ese lisonjero corona-
miento de su carrera. 
Cin-ko-ka ha sido presentada con lujo 
y propiedad, así en trajes como en de-
coraciones. 
J. E. TRIAY. 
. A . X J J O I S X T 
JLa vuelta a l hogar, 
Ko es este el t í tulo de ninguna obra 
nueva; es el anuncio de un aconteci-
miento. 
Después de recorrer, con éxito cre-
ciente y cutre aplausos y dinero, las 
ciudades de Matanzas, Cárdenas y Cien-
fuegos, presentando lo mejorcito de su 
selecto y variadísimo repertorio, regre-
sa esta tarde á la Habana, y con la fun-
ción de moda de mañana viernes rea-
nuda sus tareas, la compañía de zarzue-
la del teatro de Albisu, de la que es d i -
rector y coempresario el veterano maes-
tro Jul ián. 
La nueva temporada empieza con un 
estreno; el de la zarzuela M Abuelüo, 
letra de Manuel Fernández Puente y 
música de Manuel Fernández Caballe-
ro, en la que padre é hijo han puesto 
sus cinco sentidos para hacer una her-
mosa obra. 
A ese estreno seguirán otros, pues la 
empresa tiene en cartera más de una 
docena de obras nuevas y aplaudidas. 
Y tiene en espectativa de embarque 
—lo que efectuarán en uno de los pró-
ximos correos do España, — un tenor y 
una de las mejores, más hermosas y 
más elegantes tiples españolas. 
E . a 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L . A T R O P I C A L . . 
De nuestro estimado colega JEJl Taba-
co, tomamos las siguientes sentidaii ma-
nifestaciones: 
A NUESTROS fcECTOTTKP 
La gravísima enfermedad de un hijo 
querido, ha sido la causa de que solo 
hayamos podido ocuparnos en la or-
ganización de los materiales de redac-
ción para este número, en algunas ho-
ras de las largas y tristes noches que á 
la cabecera de su lecho hemos pasado, 
espiando la hora suprema de ver ce-
rrarse sus ojos para siempre, supremo 
dolor que solo un padre puede aqui-
latar. 
A Dios, que ha tenido piedad de 
nosotros no queriendo enlutar otra vez 
nuestro tranquilo hogar, nuestra pr i -
mera plegaria de gratitud:—al Dr. don 
Manuel Delíin, providencia de los ni-
ños desvalidos y queridísimo amigo y 
compañero, que con su perseverancia 
y cuidados inmesos, auxiliado del ex-
celente doctor Coronado en el día de 
peligro más álgido de la enfermedad, 
debemos el que pudiera vencerse el tre-
mendo ataque de apendicitis que inva-
dió á nuestro tierno hijo. 
A l respetable y querido doctor don 
Manuel Bango, Director de la Cova-
donga, eminencia y gloria de la Facul-
tad Médica habanera, que con certero 
golpe de vista aconsejó la peligrosa 
operación inmediatamente, realizán-
dola con mano firme y segura y con el 
más brillante éxito. 
A los doctores Varona y González del 
Valle, y Fresno, al Ayudante de Ciru-
j ía Dr. Toñarely y primer practicante 
señor Lagunas que le auxiliaron eficaz-
mente en la operación, lo mismo que á 
los antiguos amigos facultativos inter-
nos señores Muíler y Martínez por sus 
valiosos cuidados con el enfermo 
á todos, nuestra eterna gratitud. 
Y de la Quinta C O V A D O X G A M 
progresista ''Centro Asturiano", de 
aquella, más que Quinta de Salud, es-
pléndido palacio y jardines de recreo 
que para sí quisieran muchos potenta-
dos, montada á la altura dé l a s mejores 
del mundo ¿qué diremos que no ha-
ya dicho la Habana entera y todos los 
personajes de diversos países que la han 
visitado? 
Desde el caballeroso, activo y amable 
Administrador don Eamón Menbiela 
y Rodríguez que tan admirablemente 
secunda las órdenes del insustituible 
Director, hasta la inteligente é incan-
sable enfermera señorita Teresa Feijóo, 
todos se han esmerado con sus delica-
das atenciones sin medida, para hacer-
nos menos tristes las largas horas de 
ansiedad que allí hemos pasado, hasta 
ver á auestro hijo libre de las garras 
de la muerte 
A todo», también la expresión de 
nuestra gratitud sin límites, rogando á 
Dios les pague la deuda del corazón 
que coa ellos hemos contraído. 
JOSÉ DE FE ANCO. 
3IU DIAIUO envía al apreciable'com-
pañero señor Franco su sincera enhora-
buena por el buen éxito de la operación 
que ha sufrido su hijo. 
iifíiffio viaie 
.9? 
Ŝbs periódicos de Cádiz que recibi-
mos illtimamente contienen noticias am-
plias del temporal que ha corrido, en 
su últ imo viaje de la Habana á Géno-
va, haciendo escalas en Nueva York, 
Cádiz y Barcelona, el hermoso vapor 
correo de la Compañía Trasat lántica 
Española Buenos Aires, capitán Alda-
niz, y de la pericia y ti tánicos esfuerzos 
realizados gallardamente por éste y to-
do el personal de á bordo, para salvar, 
como salvaron, pasaje, tr ipulación y 
buque, de una pérdida inminente. Pe-
ro aun más de lo que nos dicen aque-
llos periódicos sabemos por carta de 
uno de sus pasajeros, cuyos principales 
párrafos vamos á transcribir. Hál lase 
fechada en Barcelona el 20 de A b r i l , y 
dice, entre otras cosas: 
" E l viaje, hasta la llegada á Cádiz, no 
ha podido ser peor. 
Nuestra salida de la Habana fué bas-
tante mala: mar gruesa que duró dos días 
y tuvo la mayor parte del pasaje en cons-
tante mareo. E l resto del viaje hasta 
Nueva York fué menos malo y con me-
nos frío del que todos esperábamos. 
De Nueva York salimos el día 6, á las 
ocho de la mañana, con temporal anun-
ciado que nos alcanzó el dia 8. El 9, en 
latitud N . 40o59' y longitud 48o30',i á 
las cinco y quince de la mañana, se avis-
taron dos enormes témpanos de hielo, 
uno por cada banda del vapor, á una dis-
tancia ambos de una milla, suponiéndose 
el de estribor de una longitud de 200 me-
tros y en forma de pirámide. 
Afortunadamente, el descenso repenti-
no de la temperatura á 0? centígrados de-
nunció al oficial de guardia, Sr, San Juan, 
el inminente peligro en que estábamos á 
causa do la cerrazón que había y al estar 
de través se reconoció, evitándose casi un 
iu minen te choque. 
Seguimos navegando siempre con mu-
cho viento y mar gruesa hasta el dia 12 
y con el barómetro aneroide de 30 á 32' 
viento del O. S. O. muy duro y mar cada' 
vez más gruesa: Del N O. cielo con cú-
mulos, nimbus y celajaría muy baja. A 
las tres de la tarde aumentó el viento en 
condiciones ciclónicas, arbolando las ma-
res y faltándonos la máquina por avería 
en el cilindro. 
En tan malas condiciones y circunstan-
cias ian críticas y con el temporal des-
hecho, eran cada vez más gruesas y más 
arboladas las mares. 
Afortunadamente, antes que el buque 
perdiera su arrancada, se lanzaron trin-
quetes, mayor, mesana y trinquetilla, 
haciendo capa por la mura de estribor; y 
debido á la prontitud con que se puso el 
buque á la capa, se evitaron inevitables 
y grandes averías. 
A la sais de la tarde las rachas de vien-
to eran en su máxima fuerza, fué des-
truida en mi l pedazos la mesana y el bu-
que llegó á dar balances de 40 grados. 
A las ocho continuaba el temporal con 
tendencia hacia el Norte. 
A las once quedó arreglada la máqui-
quina, se puso con gran dificultad el bu-
que á rumbo, y levantando algo la celaje-
ría, amainaron algo la mar, el viento y 
se supone correría el ciclón hacia el Norte. 
El capitán, don Francisco Aldaraiz, 
ordenando las maniobras; el primer ofi-
cial, don Miguel Antich, las dirigía per-
sonalmente trabajando como el último 
marinero; el segundo oficial, don Manuel 
Sanjuan, en el puente aguantando eí bu-
que en su proa de capa, y el tercer oficial, 
don Francisco ürriola, á las órdenes del 
capitán. 
Después de relatados los acontecimien-
tos, sin exageración ninguna, puedo ase-
gurar á usted que cuanto se diga en ho-
nor de los oficiales que mandan el Bue-
nos Aires, no será más que un pálido re-
flejo de cuanto hicieron en tan apurados 
momentos. 
Seguramente se hará usted cargo, que-
rido amigo, de las escenas que se desa-
rrollaron á bordo; los tremendos banda-
zos, acompañados del imponente ó infer-
nal ruido de las olas y del viento, hacían 
ya imposible la estabilidad de los pasaje-
ros en bancos y sillas. Las raujeaes y ni-
ño» eran llevados de un lado á otro de la 
cámara, cual pelotas rodando y sin po-
derse sujetar. A los hombres, á pesar de 
nuestro mayor fuerza, nos pasaba poco 
menos. 
En esos momentos de angustia supre-
ma, en que todos nos creíamos irremisi-
blemente llegada nuestra últ ima hora, 
apareció el primer sobrecargo, señor don 
Francisco Fernández, en quien todos nos 
fijábamos á un mismo tiempo, para ver 
qué nos decía su fisonomía. Después de 
pasados tan terribles momentos, no pue-
do menos que admirar la tranquilidad de 
espíritu y serenidad de este empleado, 
que hizo los mayores esfuerzos para con-
vencer á todos que debíamos confiar hasta 
el último momento en el buen nombre de 
la Compañía y en los valientes y expertos 
marinos, á cuyo cargo está el hermoso 
trasatlántico y que han puesto una vez 
más de relieve el crédito de que goza. 
Aldamiz, Antich, Sanjuan y Urriola, 
y los abnegados marineros, los unos en el 
puente, los otros en cubierta, dirigiendo 
los unos y ejecutando los otros las manio-
bras, salvaron buque y pasajeros de lo 
que parecía inevitable catástrofe. 
En la Cámara, el primer Sobrecargo, 
señor Francisco Fernández, el segundo 
Sobrecargo, el Capellán, el médico, el mé-
dico italiano encargado de la emigración, 
el mayordomo Sr. Jiménez, todos los em-
pleados, en fin, de á bordo hicieron los 
esfuerzos imaginable«, sobreponiéndose á 
sí mismos, para dar ánimo á los pasaje-
ros. 
Dignos también son los maquinistas y 
fogoneros, que en tan difíciles circunstan-
cias y con riesgo de su vida, lograron, á 
pesar de tan tremendos balances, des-
montar el cilindro averiado y ponerlo 
con la reparación interina, en condiciones 
de dejar llegar al Buenos Aires al térmi-
no de su viaje. 
Después del temporal, seguimos te-
niendo aún mares gruesas y ni un día, 
hasta la llegada á Cádiz, se pudo comer 
sin los casilleros en la mesa. 
Do platos, vasos, etc., etc., no es posi-
ble que se cuente la infinidad de docenas 
que se rompieron. 
De Cádiz á Barcelona, tiempo magnífi-
co, cual si navegásemos sobre un inmen -
so lago." 
* 
Hasta aquí, la carta del pasajero, nues-
tro amigo. A l transcribirla, reiteramos, 
por nuestra parte, el elogio que merecen 
los heróicos oíicialea del hermoso trasat-
tlántico, desde el capitán, Sr. Aldamiz, 
al sobrecargo, Sr. Jiménez, por sus im-
portantes y afortunados trabajos para 
salvar al buque, á sus tripulantes y al 
numeroso pasaje de Méjico y la Habana, 
que llevaba, del inminente riesgo que 
corrían de sor sepultados en el seno del 
mar traidor y proceloso. 
Mes el m á s hermoso del año ; mes en que la naturaleza, siempre p r ó d i g a y exhuberante en 
este pedazo de Pa ra í so l lamado Cuba, viste sus mejores galas. Por eso 
siempre atento á vestirse con el ropaje más bello, tiene á la venta el m á s e s p l é n d i d o sur t ido de 
a r t í cu lo s que ojos humanos vieron. 
Crepé de China ( ú l t i m a novedad). Etaminas estampadas, o rgand í s franceses, muselinas sui-
zas, muselinas de-cristal en todos precios y colores, Encajes orientales. 
De todo lo m á s nuevo y elegante el mejor surtido. 
La t ienda que en menos t iempo a d q u i r i ó m á s fama. 
San ü a f a e i 3 1 ^ esquina á Caíian©-—Teléfono n . 1 2 5 0 -
Nota: Conviene no olvidar que a d e m á s de vender m á s barato que nadie, se dan Sellos In te r -
nacionales como obsequio por comprar al contado que son canjeados por magníf icos objetos de 
adorno y n t i l i d a d en Prado 110, B . Los viernes, d í a de moda, SELLOS dobles. 
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D E L E G A C I O N D E R E G L A 
El día 3 del actual celebróse en la 
vecina población de Regla, el Comité 
de propaganda del Centro Gallego efec-
tuó con la mayor solemnidad el acto de 
inaugurar la Delegación del Centro Ga-
llego establecida en dicho pueblo. 
La ceremonia tuvo efecto en la mo-
rada del distinguido caballero, vocal 
de dicho Comité, D . Pedro Hermida; 
habiéndose constituido la comisión coa 
las siguientes personas de notable val i-
mento y prestigio en Eegla y en la Ha-
bana. 
Presidente: Sr. D. Francisco Her-^ 
nández. Vocales: Sres. Margaride, Bru-
net, Monasterio, Pérez, Losada y el 
dignísimo secretario de la mencionada 
Sección. 
Después de abierta la sesión por el 
Sr. Presidente, al Sr. Brunet á nombra 
de la Sección indicada y con la sencilla 
elocuencia en él peculiar impuso á losf 
señores del Comité de Propaganda laa 
obligaciones que contraían y los bene-
ficios prácticos que estos Comités esta-
ban llamados á reportar á la Socie-
dad. 
Habló en nombre de los que compo-
nen el Comité el señor Hermida y pro-
puso para Presidente y Secretario res-
pectivamente á los Sres. Prieto y Gra-
melas; propuestas que fueron acepta-" 
das por unanimidad. 
Acto seguido el Presidente do la Sec-
ción dió posesión á los electos, expre-
sándoles su gratitud en nombre de éstai 
por la aceptación de sus respectivos 
curgos, y en su nombre al Comité por 
las deferencias y atenciones de que ha-
bían sido objeto por parte de todos y 
muy especialmente del señor Hermida, 
á quien en gran parte se debe la cons-
titución del ya dicho Comité y por lo 
tanto el éxito obtenido. 
Próximamente á las once terminó 
aquel agradable acto y podemos asegu-
rar que el mismo Comité de Pegla ha 
de responder á los fines para que fué 
creado, por contar con miembros tan 
entusiastas como activos. 
El señor Hermida obsequió esplén-
didamente en su morada al Comité y 
ana nutrida Comisión acompañó hasta 
el vapor á los señores de la Sección de 
Propaganda del Centro que regresaron 
con excelentes impresiones y deseosos 
de estrechar en lo posible las relacio-
nes del popular y querido instituto coa 
los comprovincianos de otros pueblos 
de la República, á los que ofrecen las 
SE COMPRAN VIDRIERAS" 
0 4 M U R A L L A 0 4 
USADAS DE TIENDAS. 
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DE LA HABANA 
COMISION DJE O B l i A S . 
SECRETARIA 
Por acuerdo de esta Comisión sancionado 
por le Directiva de la Sociedad, se abre un 
CONCURSO DE PROYECTOS para la deco-̂  
ración interior del edificio que se está cons-
truyendo para Centro Social, en las calles de 
Prado, Trocadero y Morro; con arreglo á las 
condiciones que se estipulan en el Pliego de 
Bases formulado para dicho Concurso. 
En esta Secretaría se facilitarán ejemplares 
impresos del mencionado Pliego de Bases, & 
aquellas personas que los soliciten con objeto 
de realizar trabajos para concurrir al concur-
so. 
La admisión de los proyectos, quedará cerra-
da el dia 10 de Octubre de este ano. 
Habana 10 de Mayo de 1905.—El I 
F. Torrens. 6371 t9-10 
iecretario, 
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ELENA LOPEZ DE ROMEO 
SOMBRERERA 
Confecciona, adorna y reforma toda clase do 
sombreros de señoras y niños, según la última 
moda ó al capricho, gurantizando los trabajos 
y precios sin competencia; vende cascos he-
chos al capricho, desde | 1 en adelante. Aguila 
106, esq. á Barcelona. 6060 alt 8t-4 t - l l 
^Atareos, ^Jaquecas, J 
^Atales del estómago J 
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DEL CALOR, S E E V I T A N CON J 
U H A g ^ M ^ A r ^ ? DE VENTA EN US FARMACIAS ACREDITADAS 
* Droguería y Farmacia 
\ JOSÉ SARRA HABAHI 
lé J T E N I E N T E REY Y COIVIPOSTELA 
F O L L E T I N (210) 
MiffitlHlIfflBÍ 
KOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
P O K P O I S Z O N D ü T E K K A I L . 
Efcta novela te halla de venta en la Mo-
úerna Boesía, Obispo, 135 y 137.) 
(COKTINXJA) 
—Os lo prometo-dijo la condesa con 
trn acento de franqueza sublime. 
Levantóse la que hacía de doctor y 
aflojó el vendaje pnesto sobre la herida 
del conde. E l señor de Astí se hallaba 
sumido en un profundo letargo, y su 
corazón latía perceptiblemente. Se ha-
bría dicho que estaba muerto. 
De un segundo frasco vertió la Dama 
del guante negro algunas gotas de un lí-
quido rojo en la herida, volvió á ajus-
tar el vendaje y tendiendo una mano á 
la condesa, dijo: 
-—Hasta las once de esta noche que 
volveré. Creo que convendría que se 
trasladase al enfermo á otra habitación. 
—¿Dónde?—preguntó la S€ñora de 
Asti. 
— A otra cualquiera de la planta 
baja. 
— A l lado del salón, hay una alcoba. 
iSe le podrá trasladar sin peligro? 
—Sí.. . mientras dure el letargo. 
La condesa llamó y dió las órdenes 
oportunas. 
L a Dama del gmnte negro se retiró 
acompañada por el Mayor. 
Una hora después, volvía en sí el 
conde, y en su mirada se reflejaba la 
sorpresa al encontrarse en una habita-
ción que no era la misma. 
L a condesa le explicó cuanto había 
sucedido desde la venida del nuevo mé-
dico, y que éste, que era una mujer, 
presentada por el conde Arleff, respon-
día de su vida. 
E l nombre del Mayor Arleff había 
producido un efecto como de terror y 
odio, que podía leerse en el semblante 
del herido. Uo era aquél el amigo de 
Armando? 
L a señora do Astí comprendió lo que 
pasaba en el corazón de su esposo, y 
fiel á su promesa, inclinóse hacia él, y 
besándole en la frente, le dijo: 
—No seáis celoso, amigo mío. . . . M se-
ñor León se va... ya no le volveré á ver... 
Y cuando una alegría inmensa se re-
velaba en el pálido rostro del conde, un 
criado entró y entregó á Margarita una 
carta que abrió y leyó, Decía así: 
''Señora: 
''He comprendido que estamos sepa-
rados por invencibles obstáculos, y que 
vuestro honor y mi deber nos obligan 
á no volvernos á ver. Dios os bendiga, 
señora. Mañana salgo de Badén y pon-
dré el mayor cuidado en no encontra-
ros en mi camino, esperando que Dios 
me conceda la gracia de poder olvida-
ros algún dia... 
"Con el más profundo respeto soy. 
señora, vuestro muy obediente servidor. 
Armando León.'" 
L a condesa entregó la carta á su ma-
rido. 
— Y a lo véis, amigo mío—dijo,—co-
mo os he dicho la verdad. 
E n aquel momento entró Fulmen, y 
fué para la señora de Astí un auxilio 
ioesperado, pues aquella carta de des-
pedida acababa de desgarrar el corazón 
de la condesa. 
X X X I 
Acababan de dar las once de la no-
che cuando la Dama del guante negro 
fué introducida en el salón. Palmen la 
recibió. 
—Se aproxima la hora—le dijo aque-
lla con tono misterioso. 
—Obedeceré...—murmuró Fulmen 
inclinándose. 
— L a dejaréis sola. 
—Está bien. 
Le señora de Astí salió de la alcoba 
de su esposo de puntillas. 
—Está amodorrado—dijo saludando 
á la joven. 
L a Dama del guante negro se aproxi-
mó á la cama y quedóse observando el 
rostro del señor de Astí, que aparecía 
tranquilo. 
—¿Queréis dejarme un rato á solas 
con él? Es preciso absolutamente que 
el silencio reine aquí, para que pueda 
hacerme cargo de la respiración del he-
rido. 
L a señora de Astí hizo un signo de 
asentimiento, y dejó que la Dama del 
guante negro se instalase á la cabecera 
del enfermo, dirigiéndose con Fulmeu 
al salón. 
L a Dama del guante negro había ce-
rrado la puerta que ponía en comunica-
ción dicho salón con la alcoba. 
Pasados unos dos minutos, Fulmen 
se levantó diciendo: 
—Tengo nna jaqueca horrible, y si 
me lo permitís, señora condesa, voy á 
acostarme. 
—Id, amiga mía—repuso la señora 
de Astí, que desde hacía un momento 
se hallaba entregada á los más sombríos 
pensamientos. 
Pensaba en Armando... en Armando 
á quien amaba y al que no volvería á 
ver; en Armando, que partía al ama-
necer y al que ella había arrojado de 
su presencia. 
Fulmen se retiró, y la señora de As-
ti, con la cabeza entre las manos, em-
pezó á derramar abundantes lágrimas 
murmurando: 
—¡Dios mío, quisiera morir! 
Detrás de ella se oyó un ruido; el 
ruido de una puerta que se abre... 
Volvióse la condesa presa de terrible 
espanto, y se levantó dispuesta á pedir 
socorro... Un hombre había empuja-
do la puerta del balcón, y penetraba 
atrevidamente en el salón, dirigiéndo-
se hacia donde la condesa estaba. 
Aquel hombre, ya se habrá adivina-
do, pues la señora de Astí no gritó, ni 
pidió socorro, era Armando, que había 
escalado el enverjado que separaba los 
dos jardines. 
L a condesa empezó á temblar como 
un niño y notó que sus piernas se do-
blaban. 
X X X I I 
A l ver á Armando, la señora de A s -
tí se había quedado como petrificada. 
Le faltaron las fuerzas para gritar, co-
mo para huir, y ni siquiera tuvo valor 
para demostrar con un gesto ó una mi-
rada su indignación, obligándole á 
volverse por donde había venido. Que-
dóse inmóvil, inerte, con la mirada fija 
en el suelo, muerta de terror y de ale-
gría á un mismo tiempo. Armando se 
aproximó á ella y se arrodilló á sus 
pies. 
—Perdonadme—dijo, cogiéndole una 
mano y besándosela. 
—Me habéis engañado—le contostó 
ella, volviendo en sí al contacto de 
aquellos labios.—Me habéis desobede-
cido, y venís cuando me habíais pro-
metido marcharos... 
—Mañana parto. 
Un relámpago de cólera pasó por 
los ojos de la condesa. 
—¿Entonces por qué venís? —dijo—. 
¿Qué queréis? ¿Qué tenéis que decir-
me? 
—Que os amo... 
Siguió una escena de amor y de re-
proches, de luchas y de pasión. Ar-
mando fingió el afecto más arrebatado; 
Margarita defendióse anteponiendo su 
honor y su virtud; pero cada vez sen-
tíase más débil, y ya oía sin la indig-
nación de antea, que el tentador le pro-
ponía la fuga; huir en aquel mismo 
instante cuando todo dormía. 
—¿Y mi marido que se muere? 
Armando se estremeció. 
—¿Y mi hija?—añadió la condesa 
pronunciando aquellos dos nombrea 
con la energía de la desesperación. 
Y no obstante, Armando, leyó tanto 
amor hacia él en la mirada de aquella 
infeliz mujer, que comprendió que, á 
pesar de todo su fondo honrado, aca-
baría por vencer si persistía, y sintió 
tanta vergüenza de lo que estaba ha-
ciendo, como piedad por ella... 
Y como aquella reacción fué instan-
tánea, violenta, completa, se arrodilló 
de nuevo ante la condesa y exclamó: 
—Un miserable, vos, t ú . . . - d i j o la 
condesa que no comprendió y que su-
puso que el joven, en un momento do 
extravío, se arrepentía de haberle pro-
puesto la fuga. 
—¡Yo!—repitió Armando con voz 
grave y llena de profunda U'isteza. 
^ 4 
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mismas ventajas que á los socios resi-
dentes en la Habana. 
Dado el elocuentísimo testimonio de 
lo que se estuerza y consigue la Directi-
va del Centro Gallego en favor de sus 
BO-asociados donde quiera que se en-
cuentren, aunque sea en el último rin-
cón solitario de la isla, es evidente que 
ha de prosperar en gran modo el esta-
blecimiento de nuevas Delegaciones, en 
distintos pueblos de Cuba. 
L a Sección de propaganda compues-
ta de personas activas j prestigiosas, 
ha de dar al Centro Gallego fecundos 
resultados. 
L A T K O P I C A I i es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba. 
D I A R I O D E X A ' M A R I N A - E d i c i ó n do la tarde.-Mayo í i ée 1905 
El DIARIO DB LA MARINA, en las 
Actualidades del martes, deja delineado 
el programa de la solemne fiesta litera-
ria, artística y musical con que cele-
brará el 31 de Mayo el tercer centena-
rio de la publicación del Quijote. 
Además, así dice, de la distribución 
de premios, discursos é iluminaciones, 
se ejecutará á grande orquesta la com-
posición musical premiada en el Certa-
men, la cual, a juicio de los maestros 
que componen el jurado, es obra de 
tanto mérito que habrá de ser muy 
aplaudida en Cuba y fuera de Cuba. 
Trátase — me adelantaré á hacerlo 
público—de un capricho sinfónico cuyo 
título es Locura y grandeza de Don Qui-
jote de la Mancha. 
Será ejecutado por una orquesta que 
excederá de sesenta profesores conduci-
da bajo la experra y hábil batuta del 
maestro Martín. 
No es ésta, como todos supondrán, la 
única obra musical que se presentó á 
concurso. 
Hay otras, y entre ellas, una titula-
da Canto de Don Quijote á Dulcinea, que 
es una serenata tan notable que los 
miembros del jurado la consideraron, 
por unanimidad, acreedora á un accésit 
Su autor puede enorgullerse legíti-
mamente de este resultado. 
Es siempre un triunío. 
Volviendo á la velada casi me pare 
ce ocioso decir, por haberse ya anun-
ciado más de una vez en este periódi-
co, que se celebrará en el Nacional. 
El Alcalde ocupará, en el piso pr in-
cipal del teatro, el palco del centro. 
A su derecha é izquierda, en los cin-
co palcos inmediatos de cada lado, es-
tarán representados el DIARIO DE LA 
MARINA, el Casino Español, la Univer-
sidad, el Centro Asturümo, el Ateneo, 
la Asociación de Dependientes, el Centro 
Gallego, la Sociedad del Vedado, la 
Lonja de Víveres, la Unión de Comer 
ciantes é Industriales y la Asociación de 
la Prensa. 
Palcos que lucirán todos colgaduras, 
guirnaldas y luces en artísticas combi-
iiaciones. 
Obra será esta parte del decorado d© 
buen gusto, talento é inventiva de artis-
ta de tanto valer como don Tomás Mur. 
¿Qué garantía mejor del lucimiento 
que todo ha de revestir! 
De un momento á otro empegará la 
venta de localidades y es seguro quo no 
quedará un solo paleo ni una sola lune-
ta que no sea solicitado. 
Por de pronto, casi todos los abona-
dos del Nacional tiene hecha súplica, á 
estas horas, de que se les reserve sus 
palcos. 
« 
E l baile en el palacio de la Secreta-
ría de Estado y Justicia se anticipa. 
En lugar del jueves 18, como se anun-
ciaba primeramente, tendrá efecto la 
víspera, miércoles 17. 
Noticia oficial. 
A propósito de bailes. 
Está definitivamente acordado para 
la noche del sábado, 20 de Mayo, el 
baile del Ateneo en celebración del 
tercer aniversario del advenimiento de 
la Eepúbl ica . 
De todo cuanto se relaciona con esta 
fiesta qu da encargada la Comisión que 
preside el señor Alonso Franca y de la 
que forman parte los distinguidos jóve-
nes Miguel A.ngel Mendoza, Kamiro 
Cabrera, Gustavo de Cárdenas, Juan 
Francisco Morales y Julio Blanco H e -
rrera . 
El Zm^eí estará á cargo del gran res-
ta u ra n t Telégrafo. 
Baile de etiqueta. 
Y ya que hablo del Ateneo hago p ú -
blico su acuerdo de agradecer, pero no 
utilizar, el ofrecimiento de uu beneficio 
que le hizo la empresa de la Compañía 
de Opereta. 
La Asociación de Jleporters tendrá su 
beneficia, cedido, como se merecía, por 
esta misma empresa. 
Se celebrará el día 29 del actual. 
En el Nacional. 
La concurrencia anoche, en la repre-
sentación de Cin-ko-kal ha sido una de 
las más numerosas y más brillantes de 
la temporada. : 
El aspecto de la sala, ocupados casi 
todos los palcos y casi todas las lunetas, 
era admirable. 
Resaltaba entre aquel concurso una 
trinidad encantadora que formaban 
Leocadia Valdés Fauly, Lucía Horts-
maun y Angélica Galarraga. 
Las tres, l indísimas! 
Llamaban asimismo la atención, en-
tre tantas y tan distinguidas señoritas, 
Graziella Varona, Eva Rodríguez 
Adán, Angelita Echarte, Sarita Co-
ni l l , Georgina Pagés, Margarita Scull, 
María Teresa Miranda, TJOIÓ Gobel, 
Ifena Valdés Fauly, Amelia Coronado, 
Hortensia Scull, Margarita Martínez, 
Teresilla Peralta, María del Carmen 
Cabello, Conchita Brodermaun, María 
Teresa Valdés Pagés, Alicia G u t i é -
rrez, Adriana Bonet, Mavclia Marqués 
y las dos inseparables compañeri tas 
A LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
£ e 3VC .A. XJ "V E I N " ' 3 
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Calleticas finas v biscochos. L a Estrel la. - Bechacen imitaciones y exijan siempre nuestra marca. 
V I L A P L A N A G U E R R E R O Y Ca. 
del gril lé. Cheche Pérez Chaumont y 
Angelita Vieta. 
En un palco de platea estaban dos 
lindas niñas, Herminia y Marina Dolz, 
mis dos amiguitas, tan encantadoras. 
Los miércoles de la Opereta van de 
éxito en éxito. 
Son las noches de moda. 
* 
De Albisu hay una noticia intere-
sante. 
Es la de llegar hoy, de vuelta de su 
tournée por Matanzas, Cárdenas y 
Cienfuegos, la Compañía de Zarzuela 
del popular y afortunado coliseo. 
Su reaparición está señalada para la 
noche de mañana con una novedad. 
Trátase del estreno de E l nhuelito, 
zarzuela del maestro Caballero que en 
Madrid, donde todavía figura en el 
cartel, ha sido uno de los grandes éxi-
tos de la temporada. 
Completase el programa de la fun-
ción de mañana con Doloreies y K i ki-
r i - k i . 
Albisu, con sus nuevas pinturas, su 
gran iluminación y su bonito y senci-
llo decorado, lucirá mañana como una 
tacita de plata. 
Es noche de moda y esto redoblará 
los atractivos del espectáculo. 
La única artista que se queda por 
Cienfuegos es Juanita Ramón. 
Según carta que recibo del señor Val-
dés López, la aplaudida tiple se encuen-
tra enferma, de bastante gravedad, sin 
que los facultativos que la asisten sepan 
explicarse su mal. 
Mis votos por su más pronto y total 
restablecimiento. 
Charmant! 
Y más bien, tres charmant, el sombre-
ro de verano que ofrece Mrae. Abla-
nedo á sus parroquianas de Au I'étü 
París . 
Lijerito y fino, con todo el chic pari-
sién, llama la atención por ¡a novedad 
de su estilo y el gusto de sus adornos. 
Flores y cintas! 
Es lo que sobresale en el nuevo som-
brero. 
Y las flores grandes, muy grandes, 
con especialidad rosas. 
Todos de paja de seda ó paja de Ita-
lia en una variedad de formas que hacen 
de estos sombreros los mejores y más 
elegantes que llevan hoy las damas ha-
baneras. 
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Hoy: 
Bohemia,1 por la bella Fontana 
tenor Vannntelli, en el iNacionai. 
Noche de abono. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
y el 
No digo yo que sea obra de romanos 
el acorralar una gripe; pero sí digo que 
el acorralar una gripe y escribir á un 
mismo tiempo es obra de moros que se-
pan escribir, sudar y estar á dieta 
rigurosa. Los puntazos de los riñones, 
aunque sean salteados, la modorra i n -
telectual 5' el enervamiento de la vo-
luntad esclavizan el pensamiento y lo 
amilanan y abaten; y empuña usted la 
de ganso, y mala noche y hembra. Ha-
A l m a c é n importador de ropa y sedería 
Entendido que el calor, por molesto, precisa combatirlo; que los bailes 
de las flores son una necesidad tradicional, y los paseos una satisfacción á 
diario, una visita á la popular "CASA GRANDE" nunca habrá resultado tan 
oportuna como ahora. Más de 50 grandes cajas, de artículos varios, despa-
chados en estos dias de la Aduana, dará una idea de la cantidad. Sus 
Ceñros de Abasia, sus Muselinas de Tarare, susEtaminas francesas, sus Organdíes 
de París, sus adornos de todas clases, son ¡admirables! sus precios, como de im-
portación directa, incompatibles, y sus deseos de complacer á toda su nu-
merosa clientela, y al público en general tradicionales. 
P U N T O CONVII:ÍÍCÍENTE OJ: TODOS LOS T K A N V I A S . 
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bas contadas. Por esta razón, 6 mejor 
dicho, por esta gripe y esta modorra 
que me obligan á sonarme como auto-
violíu, no he escrito en lo que va de 
mes la mar de cosas famosísimas que 
pensaba escribir para conquistar un 
puesto en el Parnaso, ó en la portería 
del Parnaso, que tanto monta, puesto 
que en viéndome en la portería ya tra-
taré yo de colarme dentro, acomodán-
dome á la intención de aquel gitano 
poco exigente que suplicaba así: ''Dios 
mío. no te pido que me des dinero, pe-
ro i me donde lo haya, que lo demás 
corre de mi cuenta"... Tampoco yo soy 
exigente: con que me pongan en la por-
tería. Parnaso tenemos. 
Este afán mío de escribir, versando 
y presando al unísono, nació de la con-
sideración que me hice de que estamos 
en el mes cervántico, cervantesco ó cer-
yantófilo, y de que todo él debiera ser 
orégano, galas retóricas, primores poé-
ticos y donaires literarios en la r e p ú -
blica "de las letras; que todo escritor 
debiera desenfundar la péñola de oro, 
mojarla en la más ambarina de las tin-
tas y escribir loas á Cervantes en per-
gaminos sahumados con los más ricos 
aromas pérsicos; pero ¡ay, dolor! ¿qué 
ves agora? Fatigas, ansias, trasudores, 
tos, punzadas y algunos extremecimien-
tos de añadidura . Y lo peor del caso es 
que estando yo como suele decirse en 
un quejido por lo doloroso de estas con-
tradanzas, leí en este DfAHló de mis 
crímenes, que en El Fígaro, el señor 
Desvernine le abollaba el físico literario 
á Menéhdez y Pelayo—un tal, santamle-
rino él, hidalgo y con casa solariega 
en la más alta cumbre del saber divino 
—y que del abollamientó se hablar ía 
en nuestros círculos lite-barios ( ! ) . • 
Remíteme á E l Fígaro, y doy con 
otra nota que tenía menos de otra que 
de la misma. Decía que se hablar ía en 
nuestros círculos de uu artículo del se-
ñor Desvernine, en el cual ó con el 
cual le abollaba á Mcnéndez y Pelayo 
su buena fama literaria. Me remito al 
artículo en cuestión y ¡pobre Menéodez! 
ciertos son los toros. Marcelino Pelayo 
no sabe lo que es Un adjetivo inglés, 
cosa que sabemos todos los que v iv i -
mos ó agonizamos en casa agena. Ca-
sero, es un .adjetivo despectivo y de los 
más terribles ingleses. 
He aquí, pensé yo olvidando mi 
obligación de cervantear á trochemo-
che, he aquí un crítico ganándose el 
Parnaso, ó la portería cuando menos, 
con solo tomar un genio y estrujarlo 
entre siniestra y diestra. ¿Por qué no 
he de hacer yo otro tanto! ¿Por qué 
no buscar un genio y esprimirle hasta 
hacerde dar de sí la úl t ima gota de sus-
tancia mémica? Xo tuvo Homero su 
Zoilo, y Cervantes su Avellaneda y 
Pelayo su Desvernine? ¿Por qué no ha 
de haber otro genio que encuentre su 
Atanasio, cuando Aianasio en griego 
significa " i n m o r t a l " y parece que 
me ayuda el sino?... Y como yo no 
soy tonto ni perezoso, aunque tal vez 
sea las dos cosas y no parezca ninguna, 
puse manos á la hebra y me di á bus-
car un sabio, ó el nombre de uu sabio, 
por las planas del DIARIO DE LA MA-
RINA, seguro de topar con él, y en to-
pando con él, seguro de hacerle tiras 
los laureles. 
Y busca buscando, encuentro en la 
edición de la mañana de ayer del DIA-
RIO el siguiente anuncio: 
B A C H I L L E R E S P A Ñ O L 
poeta, 36 años, desea portería ó cosa análoga. 
Informan y garantizan Villegas 31, esquina á 
Progreso. 63i7 4-10 
Anda, Dios! Cómo están las letras! 
Un bachiller y poeta, entrado en los 36, 
solicita una porter ía ó cosa análoga, 
que bieu puede ser una gatera, y le 
garantizan como poeta é informan de 
él como bachiller en una esquina!... 
Fugite partes adversal Xo es este el 
genio que me ha de llevar á la porte-
ría del Parnaso á la diestra del señor 
Desvernine, porque, al parecer, pre-
tende para él la portería, y la logrará, 
que no es bobo aunque poeta, ni se pu-
drirá en el arca como el buen paño 
aunque bachiller español. A los 36 
de mi edad llevaba yo 22 de bachiller 
y 35 de poeta sin haberme anunciado 
para portero ó cosa análoga. Hoy las 
letras adelantan, y se auunciau el títu-
lo de bachiller y la familiaridad con 
las musas sin recato alguno, con la es-
peranza de que se crea que el bachille-
rato y la poesía sirven para algo. Lo 
cual no es cierto si no es para algo 
malo: para hacer versos y roerse el tí-
tulo. 
Tengo por seguro que este tr iple co-
lega mío—poeta, bachiller y español— 
no llegó á tiempo para concurrir á 
nuestro Certámen, sin duda por haberse 
abrevado en malas fuentes (esta frase es 
de La L/ucha... Atájame esa pavana 
pleonástica!) . ' 'Llegó en el tren de 
las ocho" y se dió contra la esquina 
del Progreso donde garantizan su ba-
chillerato é informan de su consonan-
cia, l í o se arredre: aquí, para los poe 
tas, todo el mobte es orégano, y o r éga -
no sea, y áulce 4 la l i ra, y medrare-
mos; que por igual amanece Dios para 
los sabios y para los bachilleres. 
No siendo este el genio que necesito 
para el prometido apabullamiento, 
busco otro y al fin doy con él, como 
dió con el suyo el Sr. Desvernine. E l 
mío es de tanta pro como Menóndez y 
Pelayo... Desde hoy me dedico á mi 
genio, olvidando el cervantear, j ma 
ñaña te lo daré, lector, bien aderezado 
á la polaca. Puedo anticiparte que no 
reinará la paz en Varsovia. Lo cual 
es decirte ''bebe con guindas". 
ATANA8IO ElVERO. 
FRONTON J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves 11 de Mayo, á las ocho de la 
noche, en el Frontón Jai-Alai. 
Primer partido á 25 tantos. 
f Blancos. 
1 Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
f Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Grandes partidos de pelota y quinie-
las á beneficio de la "Sociedad de Be-
neficencia de naturales de Galicia", el 
viernes 12 de Mayo de 1905, á las ocho 
de la noche. 
Venta de localidades.—En la Secre-
tar ía de la Sociedad beneficiada. Pra-
do y Dragones, bajos del Centro Ga-
llego, desde el día 8 al 11 inclusives, 
de 7 á 9 de la mañana é iguales horas 
de la noche, y el día de la fiesta en las 
taquillas del Frontón. Los señores abo-
nados tienen reservadas sus localidades 
en la Administración del Frontón has-
ta las 4 de la tarde del día 11. 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
San K a í a e l 32, 
parodia de Venus Salón, y como fin dd 
fiesta el juguete cómico Una para tres. 
Programa inmejorable. 
VASIO!...— 
—Sobre si ayer 6 antiyer 
le dije una cuchufleta, 
y sobre si fué la Irene 
la que me indujo á pendencia 
apuntándome expresiones 
quo es mejor que no st) sepan, 
me pegó Juan dos sopapos 
que me sacó cuatro muela» 
y dos colmos', además 
se me retorció la lengua 
igual que un sabocados!... 
— Y tú ¿qué hiciste? 
—Pues mientras 
él se iba muy tranquilo 
con la Irene de verbena, 
saqué yo uu cigarro ruso 
japonés de La Eminencia, 
le pegué cuatro chupadas, 
los dije tres cuchufletas, 
y hasta nunca! 
—Eres un tío! 
— Vamo home!... y que no lo fuera! 
EN EL MALECÓN,—Programa de la; 
piezas que ejecutará la Banda Muui -
cipal en la retreta de esca noche, c i 
ocho á diez, en el Malecón: 
Pasodoble lieport, Tomás. 
Obertura Robespierre, LitofC 
Capricho A u Mol'm, Gillet. 
Bailables Excelsior, Marenco. 
Meditación Ultima Esperanza, Qotts-
chalk. 
Un Paseo en Trineo, Brooks. 
Two Step Karama, Grey. 
Danzón Batalla de Flores, I . Cruz. 
El Director, 
G. M. Tomás. 
LA NOTA FINAL.— 
—¿Y qué tal la nueva habitaciónf 
—¡Insoportable! La vecina de al lado 
toca el piano; la vecina de encima toca 
el arpa y el del entresuelo toca el cor-
netín. 
— Y usted, ¿no toca nada? 
—Si, señor. El cielo con las manos. 
Los TEATROS noy. —En el Xacional, 
Bohemia, la preciosa ópera de Puccini 
como novena función de abono. 
Anita Fontana, la bella tiple, hará 
la parte de Mirni y el tenor Vanuute-
l l i la del poeta Rodolfo. 
La Gattiui tiene á su cargo el papel 
de Museiia. 
Dir igirá el maestro Gesu. 
En Payret ha rá su cuarta presenta-
ción el gran Lafayette con el mismo 
atractivo programa de las noches ante-
riores. 
Terminan en Albisu, con las de hoy, 
las exhibiciones cinematográficas. 
Ya mañana reanuda su jornada la 
Zarzuela, que se espera esta tarde, de 
vuelta de su brillnnte tournée por el 
interior. 
Y de Alharabra hablamos en gaceti-
lla aparte. 
HUMORADA.— 
Como todo es igual, siempre he tenido 
un pesar verdadero 
por el tiempo precioso que he perdido, 
por no haber conocido 
ciue el que ve un corazón ve el mundo entero. 
Campo amor. 
LONGINES.—Cualquiera creería que 
el célebre reloj Longines, que represen-
ta la úli ima expresión de la Moda, 
porque con sus tapas achatadas resulta 
una monada, que apenas se siente en 
el bolsillo, es de reciente creación. 
Pero el que eso piense y crea—nosotros 
lo creíamos y pensábamos—se equivo-
ca. El reloj Longines apareció en los 
mercados europeos hace más de un 
cuarto de siglo, y el crédito de que 
goza por la superioridad de su máqui-
na ha podido comprobarse en todo ese 
tiempo. 
De ello hemos tenido una prueba 
evidente hace pocos días . 
Presentóse en un establecimiento un 
caballero, con nn joven simpático. 
—¿Me enseña usted los relojes Lon-
gines que tiene para escoger uno! 
—Hombre, Longines precisamente no 
le podemos enseñar á usted, porque 
como esos relojes se descomponían fá-
cilmente, y nos daban tanto traba-
jo 
—¿Que se descomponen fácilmente? 
¿Sabe usted lo que dice! 
—Diré á usted 
—No me diga nada. Veinte años 
hace que poseo el mío, y marcha con 
la regularidad de un cronómetro. Y 
precisamente por esa razón, ahora que 
m i hijo ha llegado á la edad en que 
puede y debe usar reloj, quiero que sea 
un Longines, y no otro, el que use; que 
el mío representa su edad y no me des-
prendo de él por nada. 
Y como mientras decía esto el caba-
llero se fijaba en un número del DIA-
RIO DE LA MARINA que había sobre el 
mostrador, y en él vió que los únicos 
importadores de los relojes Longines 
son los Sres. Cuervo y Sobrinos, á la 
calle de la Muralla, número 3 7 X , al-
tos, fuése sin decir más, y allí pudo 
escoger entre las variedades que posee, 
el que más le v ino en agrado. 
Y salió tan complacido como satisfe-
cho, porque á la riqueza de sus mer-
cancías añaden los Sres. Cuervo y So-
brinos otra que vale tanto como ella— 
la de su amable trato. 
ALHAMBRA.—Empieza la función 
esta noche en el teatro Alhambra con 
el aplaudido saínete de Manolo Sala-
drigas E n la Plaza del Vapor, obra que 
cada día gusta más tanto por su libro 
como por la música. 
También es cada vez más celebrada 
la espléndida decoración que luce y 
que es debida al pincel de Arias, el 
escenógrafo más notable y más aplau-
dido en Cuba. 
A segunda hora i rá Salón Bealitta, 
Compostela 110.-Se alquila una acce-
soria con su entresuelo, propia para cualquio» 
industria. En la misma se vende muy barata 
una máquina para hacer soda y otra para ba-
tir refrescos y un triturador de hielo. 
6507 lt-11 7m-12 
Lia Campana, posada, Egfido 7. 
Magnificas habitaciones á 60 y 80 cts. y fl 
dondfe encontrarán un esmerado servicio J 
aseo en las habitaciones como en ninguna d< 
su clase. 5910 26t-llmy 
SE COMPRAN VIDRIERAS 
9 4 M U K A L L A . 9 4 
USADAS DE TIENDAS. 
6475 4t- l l 
ASOCIACION MÉDICA 
D E S O C O K U O S M U T U O S 
De orden del señor Presidente se cita po! 
este medio á los Sres. Asociados á la Juntí 
general ordinaria que tendrá lugar á las och< 
y media de la noche del viernes 12 del corrien 
te, en la calzada del Monte núm. 51, y que si 
celebrará con cualquier número por ser se-
gunda citación. 
Habana 10 de Mayo de 1905. 
6515 
El Secretario, 
jDr. A . 11. Ecay. 
t2-l l ml-12 
M. 
TENEDOR DE LIBROS, 
SE OFRECE 
núm 
S. Apartado 
65-.0 
912.—HABANA. 
4 t - l l 
L a ú n i c a ñ g e n c i a de colocacacioue-
que el público puede pedir con confianza, to-
do cuanto servicio necesite, así como toda cía 
se de dependientes y las mejores crianderas es 
La V. de Aguiar, O'Reilly 3Si, teléf. 450, de J. 
Alonso y Villaverdc. 6423 4t- l l 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar» 
tín, pintor. Obispo y Monserrate, El Casina 
Teléfono 569. 6002 t2«>-3My 
IMAJENES DEL COBRE 
de madera con ricos vestidos bordados y sen-
cillos para Iglesias y casa particulares, O'llei-
Uy 91, Sinesio Soler. 6351 8t-9 
RETOCADOR DE IMAGENES 
dejándolas como nuevas. Trabajos garantiza-
dos. Sinesio Soler, O'lieilly 91. 
6352 t8-9 
URNAS PARA IMAGENES 
sueltas de todas medidas. Objetos de promesa 
de todas clases. Velas de cera para la primera 
comunión. O'Reiliy 91, Sinesio Soler. 6354 t8-9 
LAMPARITAS PARA MARIPOSA 
se acaban de recibir un gran surtido, libros y 
devociónarios, y rosarios de plata y medallas. 
0*Reillv 91. Sinesio Soler. 
6353 t8-9 
OKA .N T A L L E l i L>K TÍNTOKJtíRlA 
oon todos los adelantos de eita mdoiSrla, ífl 
tiñe y limpia toda clase de ro a, tant > do da-
ñora como de caballero, dejándolas como nue, 
vas, se pasa á domioli.o á recojor \o.\ encargos 
avisando al Teléfono 630, y est v oai-i ouoata 
con dos sucursalesparacomodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia; y Ejido 13, La raíma-
los precios arreglados á la situíioión. 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá. TelófoniaDl 
O 902 28t-Smy 
Vendo un magnífico automóvil á todo 
lujo con techo, se da por monos de la mi-
tad de su valor por embarcarse su due-
ño. Aguiar 15, á todas horas. 
6437 t4-10 
Dr. J o s é R- Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBBAPIA N'.'36K, ESQUINA á A.QÜIAR 
Consultas: de O á 11 y de 1 á 4 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
ALAIS OIAL ABAMO 
SAN LAZARO 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas í todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio 
esmerado. Se habla Inglés, Francés y Alemán. 
6178 26t-6m 
I n d u s t r i a l O . - M i l o r e s y di-.^uosas de 
moda: también se fabrican por el último mo-
delo do París si se desea, presentando el últi-
mo figurín que se publica en dicha Capital. 
6052 15t-M4 
DR. A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de lr,3 Sras. f 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quir úrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una a tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-157 156-19 B 
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